










C A R T A D E D O N A N T O N I O 
Teran,Dcan de la Santa Iglcíia de la 
Ciudad de Burgos* 
^ Í X A V T Q R , 
O í Tavorés c¡ue he recibido de ¡5 | |Jf 
<v.m.j las njez^ es que hemostra- j ^ ^ J 
^ ¿ / o , J dtfcurrído ejla materia, J J ^ | J 
alientan el dejeo de -ver por ejcri-
ta loque he oido a v. m. Oy me J ^ l * 
valgo de algunos Caballeros qne hunde entrar { ¡ f ^ í 
en la Placa 9para fuplicar a a? .m.me ewhielos pre 
j f l ? ttptosdefle éxercicio 3con que ajfeguren <vn buen 
¿/¿i;V yo íogre la vanidad de fer medio éara aue 
^3^» conjigan vna en ¡enanca ¿¡ue je e/fímara general- ^0^, 
wf/tf^. Guarde Dios a v.m. felices obús ¿cómo 
de feo. "Burgos ^ .JeAgofto de \6$x. 
B . L , M . de v . m . 
Don Antonio T^ran. 
RES-
RESPVESTA A D O N A N T O N I O 
TeraMclAuror . 
A Corta experiencia podía 
embarazarme 3 culpo fu 
amfiad de m, J>or el 
riefgo en que me pone ^  di-
te lo <jueentiendo, aimi-
tación de muchos que cen~ 
furan eñe exercicio , fin 
maspratt 'íca r j con m™0* afición. Guarde Dios 
¿ v . m . muchos años. ValUdolid %.de Agof-
tiü'W to i ( 5 5 i . 
"AL 
L E C T O R . - % , 
V E G O A l C u f i o f o ( r i 
fuere del Arte ) no me 
condene, olvidando lo q ¡^^í 
obró(ri no huvicre excr-
citado eñedivertimien-
ro ) cenfure con líber-
tad) porque la Thcorica 
con menos nefgo farif ¡ J l ^ 
face a mLichosjque la Praítica. Pero dto ha ¡ j | | £ 
^ f S de fer confixo propouro de no torear. 
i 

P R E C E P T O S D E V N A 
Opinión. 
A S Circunftsn- yf^  
cias con que fe 




entendidas. <#^ J^ 
Las acciones han de fer con def- ^ -3^ 
^ | J ¡ cuidos terciarla capas afirmar el fombrero fin 
fuetea, afeitando vn defembara^o compucf 
ElCavalIohadcentrarconclme-
nos pefo que pudiere, por no congojarle, co-
^ | J ¡ moporque dure majihadeferpequeño,Un de-
mafia. Los grandqs no fonmanofosjlos que J | | 2 





no arrimándole a los elrrcmos, t ict iai poca di-
tercncia (aunque mi opinión cs,fcan mas cor-
i ^ i r J r i 
rasque largas j porque la cípada te manda me-
¡ ¡ ^ ! jor , y obra mas quando fe dan las cuchilla-J ^ J das muy de adetro5quc para la ieguridad dcllas 
fe han de dar lo mas arrimado al Toro que fe 
Puecía- _ . ' - ^ 
« ^ ^ J El Rejón corto no ledexa armar 
dosvezes. La forma de medirla Pla^artslo * | | * 
mas neccífario en cite minifterio. Medie la 
Pla^a.esprcvcnjr que fuio elige el Toro def- ¿ | | * 
de el que dexa, para hallarle con menos ro- ¡ j | | J 
déos. Elle primor le enfeña el difcui:fó,a la 
^ ^ e x p e r i e n c i a . 
4 ^ Deve facarfe la efpada por llevar-
fe clToroel RcionjCacrfclcel fombretoja CÍI- V#£<3* 
pa,ó faca ríe pedazo dclla,o otra qualquicra a]- . ^ ¿ ^ 
J ^ ^ ¡ luja que llevare Cavaüero,ó Cavallo;comoel ^ | J ¡ 
azicaic, prerá!,if otro aderezo^ perder el eftri-
ü ^ f í vo : S¡ fe le cayere ía efpada, ha de cobrarla, 
J^IS apeandofe;fi el Toro eftu viere lexos, ha ác co-
J | | J marel Cavallo. Eíta opinión ríene por con era-
ríalacoftumbre. ; 
n^;^ PorCavallohcudo nofcdíeveíá- ¡jf^S 
t í 
o r l a efpcida aporque ni en los dcfafios, donde « t^1 
«ff^ eíta el duelo mas ri£uroto,fe acné la henda 
j . « « t ó » ^ 
pordcíairc. 
Algunasíiiectcs fe román al ro- £ | | ¡J 
J ^ ^ I t i l , poc faíisíacei-al Pueblo, no fon de la def-
rreza 3 el Cavajlei-o ha de bufear íiempix al 
Toro,fin que parezca cñudío ,dcíprecíando- <j||J 
IcpofferdefleArcclo mas,la*quietud deaaí -
^ - í r Líi fuerrea Toro paradores en ¡ j | | * 
¡^fi la que mas fe mueftra lo que fabe el Cavallc- ¡^^¡ 
1^^¡ t o , porque la elige. Hade tomarfe cara a ca> ¡J||JJ 
J^IJ ra, fe entiende la afta derecha a la efpaldilla 
* | | ¡ ¡ del Cavallo, y dclla fe ha de hazerguia para el *||J¡ 
Rejón, procurando, íi huuiere 4^ errarfe, que 
v^J^ feaporbaxo. Si enerando a la fuerte fe di vir-
tiere el Toro con algún peón , deve falirfe de 
^ I S clla,y bolver a tomarla>como al principio, ¡J||Ü 
Por c' r,re%0 Suc tiene en la p9ca fegundad 
conqu^buclve el Toro, de ganarle la cara. Si 
^ I S le efpera a rpftco firme ?ha de ir de pafío .íín 
facar el Cayallo , harta cebar el Rejón. Si el 
J ^ ^ l Toro cpníimiere , dexandcfcle poner , co-
J| |J} mp me ha fucedido algarlc, y que paífe poi: 
«^¿2 A 2 . dc-
ciebaxo,Tacando elCavallo delamífma Forma 
^.3^ qneenlas demás fuertes recias fobrela mano 
¿ ¡ ^ J derecha. Efta fuerte ,3 mípaccccu, Te liara po- ¿ | | J J 
^ | ^ § ! cas vezes,y clCn vallero faca vna accio de buen ¡ J | ^ J 
aire, de vn mal Toco. j g | ^ J 
*v*' Las del Toro movido ,110 ton tan ^?*1 
bícnajLíftadas.mascomo venga derecho7lie-
¡J|"^¡ ci0,110 dcfdizcn mucho a eftotras. J ^ J ¡ 
^ Si viene culebreando , fe deve ^ 
P31^1-»?01^1^ cengaclobjerpfixodontk em- J J ^ ^ 
beft¡r>coíi que viene derecho ai punto neceffa- ^-^5 
^J:^ no,y enreconociendoque ie tiene elegido, ha 
dcciurarfc^comocnLisdeniasfuerrcs.. J ¡ | J í 
¡^IJJ Suerteatravefadá nofedevetomar J^IS 
en ocafionninguna, fino es quefe ofrezca fo- J | U 
^ | ^ ¡ correnporque cfta acción no cicneiimicc, y ha <^JJ 
deferatodorícfoo. 
Las tuertes del rincón tienen mas ^ ^ 
^ Í # ¡ dificultad) con que fe dizefon mas científicas» J j l l a 
y alcanzan mas crecido aplaufo. ¡^^í 
SiclToLoeíluvicrcconlas aíTas a 
¡ j | | S 1*1 Plazaic ha de tomar,no como losrnas.atra-
vcfaado el Ca vallo,hafc de entrar como íi ef~ j ^ J J 
ui viera enmedio de la Placa, cara a cara; por-
que 
2^1 . 3 & 
J ^ » que quando coibifta, ocupe el O vallo dUugar ^ | í ¡ 
qucdexaclToco, y ideándole fobre e l , fe ha-
J^J¡ liara fácil la fegunda fuerte,pues queda con 
j ^ J el roftcoa la Plaga. Si tuviere las aftas al ra- . 
j||J¡ blado ,fchade entrar cafi corriendo enríe el ¿||2 
tablado ,ycIToro,hal la ganarle la cara: / en 
configuicndolo, foíTcgarfc, y tomar la fuerte ¡ j | ^ 
fin parar, ni falix del paífo harta cebar el Re-
J^|5 joa. 5í dcfpues de averie roto, bolvierc el To-
ro, darle con el afta que queda. Sílarompíe-
re de manera,que no le pueda fervir,puede #£3* 
fcmatarconlacapa, f3CíinddelCavallo,nitan ¡ ¡ 1 ^ 
s é ¿ % * aprifa que no fe le pueda herir,ni Un el defeo de 
& librarle. ^ 
^ 5 No fe ha deponer Rejón a Toro ^ 
jUS rnandado desjarreta r. 
y | | * ^ Ní ai que himere recibido lan^a- ^ f l ^ 
Jj | | !! ^^dcapícudcacavalb^ól levarecapadcaigun 
pcoa,como nobufcaial que nohuvicre que- ¡ j | ^ 
J g f í ridoalgunas vezes. 
^L|S ^f*^ La efpada fe ha de faca r cerca del 
Toro,como no tomar el Rejón baila poner fe 
j ^ ^ J ala fuerce. Si cayere algún Ca vallero, el que 
fe hallare en la Pla^ a ,no deve ir al Toro, fino al 
caí-
caído,llevandolc a mano izquierda: y al cenar 
clTorcatravcfar clCavalloparaíidoIceilmc-
J ^ J diojrmdarlehigafaqiieUegiie^vícndofcícda-
* | | J do para que conozcan iba con geina. 
Aldcfembara^aifcdTorodclCa-
vallo, puede el de apic darlas cuchilladas ,fa-
candoclpic izquici:do,quccitadeftreza es per- ¿nw* 
J ^ ¿ | í mitída por lo q mueftra cftar enfi. SI le huvic- ¡ J l i S 
re desjarrerado íin aver cumplido, de ve toma- j f f S 
do pero Cavallo facar la cfpada cnToro frefeo., ¡ j | | í 
Sienlafucrtc que cayo logrando 
eldefquire Je mararonclCayalb,no avíen-
¡^S^ do Akuaz i l 9 no fe cíliende Li obligación 
J ^ J é a mas que guardar el ucio halla que le rrai-
3 | | J gan elfuyo. Si en cflrc tiempo foltarcu T o - ¡ í l P 
J f ^ í 1:0» noavicadofc larisfccho en el orro,hade 
bufear cíte^ por fer poco ardimiento aguardar 
ÍÍS|J con eldefaire el feguro de vn Cavallo. « | | J ¡ 
En los etp^caos proprbs ha de 
mtiararíc el T o r o , y en los ágenos conren-
J ^ ^ I rarfe con lo que viere hazer : Ádv¡rdendor 
que en fncando la efpidn , aunque no fea 
*||J| por obligación fuya 9 deye falir de la en que 
í epufo quando la faco. 
N o xepruebo lo que en opofi-
ciondcftoichiiviececfcnto^oexccutado. Rc-
prcfcnto lo que alcanzo > tln pre- *&|JJ 
fLirnpcion dc quc 
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